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ᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠ᠂ 
<014-1-00-g> arban dörbedüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 
























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥ





<014-1-01-g> nibbun (yapun) m
anǰu-yin ed dusalam
ǰi-yin ǰöblel-ün qural-i 















ᠰᠫᠠᠨᠢ ᠢᠢᠨ) ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ





<014-1-02-g> süfiying-un (ispani-yin) m
anǰu-dur saγuqu elčin sayid-un 


























> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠮᠥ







uǰi-yinaγurqai-yin aǰil-un qauli-yi m
ön ǰil-ün 


















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 








ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ 
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ 
<014-1-05-g> qoyaduγar udaγ-a-yinčirig (čerig) dataqu bayičalγan-i  
irekü naim

























[ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<014-1-06-g> baraγun m
ongγul-un ǰasaγ-un ordun-u tusiyaltan-i 



























ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳ
ᠭᠡᠬᠦ 
ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠡᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦ (ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦ) ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<014-1-07-g> arad-un am
idural-un ǰurγan-u ebedčin-i sergeyilekü eblel 
ǰokiyal-i yekedkekü ebedčin-i sergeyilekü salaγ-a-yi debesigülǰü 















> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ(ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ(ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ 












> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ᠂ 
[ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<014-2-01-g> kingγan baraγun m
uǰi-yin aduγu m
al teǰigekü ebesü 




























> ᠬᠡᠷᠦᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠠ






ᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ ᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠥ
ᠷᠢᠮ᠂  
<014-2-02-g> gerün teǰigebüri-dür kereglekü köke ebesü abču qataγan 
qadaγalaqu-yi kögǰigülkü dürim


































ᠨᠦ)᠂ [ᠺᠠᠢ ᠯᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<014-2-03-g> m
ongγul arad olan-i bolbasuraγulqu orun-u suraγčid 














































ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<014-2-05-g> kingγan em
ünetü m
uǰi-yin qolbun neyileǰü qarilčan (qarilčin) 






















> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢ
ᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤᠷ ᠢ
ᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ 
ᠣ
ᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<014-2-06-g> čirig (čerig) boluγsan γurban iderkeg ǰalaγus-tur ilerkei 
m
aγtaγal-un tem























ᠪᠤᠭ ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 






























<014-2-08-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin ǰegeli ba qosiγun-u dsan ši güw
an-u 






























ᠷᠳᠡᠯ ᠡ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠪᠥ
ᠷᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ 
ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠠ




ongγul-un ködege γaǰar kürtel-e niskü m
asin-u udaγ-a büri 
yabuqu ǰam






























ᠨᠦ)᠂ [ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
152 
<014-3-02-g> qorin tabun-u edür-eče ekilen eü tai-yin aγuln-a (aγulan-a) 
m
































> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠡᠷ ᠠ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠠᠭ (ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ) ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ 
ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<014-3-03-g> sin-e ǰirtinčü (yirtinčü)-yin er-e köm
ün-ü silidaγ (silideg) 



























> ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ᠂ 





> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠡᠷᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 










ᠪᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠣ
ᠳᠣ᠋᠂ ᠤ
ᠭ ᠬᠡᠪ




ᠨᠦ)᠂ [ᠵᠢᠨ ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<014-3-07-g> ög-un aγula-u obuγ-a-yin dakilγ-a odo, uγ keb-iyer dakiǰu 




























<014-3-08-g> doγurin ǰuγakiγad (ǰuγačaγad) am
uskiqu γaǰar-i tusqayilan 










> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠢ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ
ᠶᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠠᠯ 
(ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 
153 
<014-3-09-g> baraγun qoyitu γaǰar-ud-i toγurin bayičaγaγsan üyes-ün 




















<014-3-10-g> tabun ǰaγun γaǰar-un qola-ača tabtay-a m
örgür-e iregsen 

























ᠪᠡᠭᠦᠨ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<014-3-11-g> eǰen qaγan-u em
ün-e tusiyal-iyan küičedgeküi-dür ečige-yin 







































<014-3-12-g> qarbin qotan-a qaγučin qudduγ-i totudγan (todudqan) 



































ᠨᠦ)᠂ [ᠴᠸᠨᠭ ᠳ᠋ᠸ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<014-3-13-g> čirig (čerig)-i tusalaqu čeng de-yin salburi qural-dur, 
sayisiyan qabsuraqu köm



























> ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠭ ᠢ ᠲᠥ
ᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤ (ᠲᠠᠭᠤᠤ)᠂ 









> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 





















































> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 




















> ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 















ᠷᠤᠭ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥ
ᠷᠢᠮ᠂ 
[ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<014-4-08-g> čaγ-un öngge-yi daγaǰu ögerten dabsiγsan uruγ qolbuγ-a-yin 
dürim



















> ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠭ᠍ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪ
 (ᠰᠠᠪᠠ)᠂ 



























ᠬᠠᠬᠤᠢ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠢᠯᠬ ᠠ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠮᠦᠢ᠂ 
<014-4-11-g> m














> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<014-5-01-g> m






> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ
 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠢ
ᠮᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ᠂ 
<014-5-02-g> m













































<014-5-04-g> kegeltei qoni-yi köm















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ 




















ᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ᠂ 
































ᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 






























> ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂ 










ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 








> ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠰᠤ ᠰᠠᠢᠢ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠢ
ᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ？
 























> ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠥ







































































ᠬᠦᠯᠴᠢᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠶ ᠠ᠂ 





































ᠯᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ 











ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ᠂ [1][ᠵᠢᠷᠤᠭ] 

























ᠰᠦᠲᠦ ᠵᠡᠭᠡᠷ (ᠵᠡᠭᠡᠷ ᠡ) ᠤᠨ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 
















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [11] 
<014-7-04-g> nibbun (yapun) m


























ᠷᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ᠂ 














> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠰᠡᠳ
ᠭᠦᠯ᠂ 






> ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠥ
ᠪᠡᠭᠦᠨ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<014-8-05-g> erdeni m














> ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ 



















 ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ 






















> ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ [ᠹᠡᠲ᠋ᠡᠬᠦᠷᠡᠰ] 







































<014-8-13-g> asaγučilaqu ger. 
<014-8-13-y>
お
問
い
合
わ
せ
先 
 
